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L’œuvre et son contexte…
1 La   composition   de   Lysistrata  se   situe   dans   une   période   dramatique   de   l’histoire
grecque : la Guerre du Péloponnèse qui dure de 431 à 404 avant J.-C. et se termine par la
défaite d’Athènes, au profit de sa grande rivale, Sparte. Nous connaissons les épisodes
de  cette  guerre  grâce  aux  témoignages,  notamment,  de  Thucydide  et  de  Xénophon.
L’œuvre d’Aristophane est profondément ancrée dans ce contexte et il nous en donne
un   éclairage  différent.   La  période   qui  nous   intéresse   le  plus   est   celle   qui   va  de
l’expédition de Sicile à la mise en place du régime des Quatre Cents (415-411 avant J.-
C.).
2 La   comédie   ancienne,   mélange   de   farce   et   de   satire,   montre   sur   la   scène   des
personnages contemporains, commente les événements politiques, la vie culturelle, au
contraire de la comédie nouvelle qui peint des types humains généraux et qui, par là se
rapproche  plus  de  la  nôtre.  La  comédie  ancienne,  elle,  tient  plus de  la  revue  que  du
vaudeville.   Aristophane   en   est   le   principal   représentant   mais   il   a   quelques
prédécesseurs parmi lesquels ont peut citer Cratès et Cratinos. Il est né vers 445 avant
J.-C. Il débuta très jeune, en 427. Il fit jouer ses trois premières comédies sous des prête-
noms.  Au   total,   il   écrivit  quarante  quatre  pièces,  dont  onze   sont   conservées :   Les
Achanùens,   Les  Cavaliers,   Les  Nuées,   Les  Guêpes,   La  Paix,   Les  Oiseaux,   Lysistrata,   Les




la  paix.  Nous  avons  conservé  quatre  comédies.  Les  Acharniens,  Les  Cavaliers,  La  Paix, 
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4 Lysistrata   fut   représentée   aux   Lénéennes   (fin   janvier)   de   411   avant   J.-C.,   sous
l’archontat de Callias. Nous ignorons tout des autres pièces concurrentes et du rang que
Lysistrata obtint.
5 L’intrigue  de   la  pièce  est  simple :   les  femmes  de  toute   la  Grèce,  sous   l’impulsion  de
Lysistrata, décident de faire la grève de l’amour tant que leurs maris n’ont pas signé la




Le projet du Groupe de théâtre antique
Historique et description
6 L’idée  de   jouer  cette  pièce  nous  est  venue  de   façon   tout  à   fait   fortuite.  Quelques











chargé  un   jeune  compositeur  neuchâtelois,  Alain  Corbellari,  d’écrire  une  partition.
Nous avons opté pour une formule selon laquelle on chantait les chœurs dans le texte







nous   tenions  à  marquer  notre  attachement  à   l’université   et  à   la   faculté  de   cette
manière.
10 La  mise  en  scène  d’un  tel  spectacle  n’était  pas   l’affaire  d’un  amateur  et  nous  nous
sommes   donnés   les  moyens   d’engager   une  metteur   en   scène   professionnel.   Guy
Delafontaine a travaillé au Théâtre populaire romand (La Chaux-de-Fonds) et a déjà mis














sens  moderne  du  terme  puisqu’il existe  pour  lui  deux  sortes  de  guerres : une  guerre
injuste,  entre  Grecs,  et  une  guerre   juste,   contre   les  Barbares.  On   commettrait  un
anachronisme en voulant voir dans cette pièce un make love not war version antique.
13 La sexualité n’avait pas du tout la même fonction dans l’Antiquité qu’aujourd’hui. Le
sexe,  masculin  surtout,  était  exhibé  sans  vergogne,  non  seulement  au  repos  dans  les
représentations de dieux, de héros ou de personnages historiques, mais également en
extension, dans une iconographie plus sauvage où se côtoient les Satyres, Priape, les
phallus  en  cuir  confectionnés  pour  certaines  processions   religieuses   (olisboï)  et   les
scènes  de   libertinage.   Le   sexe   avait  une   valeur   apotropaïque   et  une   connotation




en   tout  cas   trois  comédies  où  elles   tiennent   la  première  place :   les  Thesmophories, 
L’Assemblée des Femmes et Lysistrata. Ce serait pourtant un anachronisme de penser qu’il










nous   formons  s’est  réunie  autour  d’une  autre   idée :   la  défense et   l’illustration  des
littératures de l’Antiquité. En Suisse et en particulier à Neuchâtel, les langues anciennes
n’attirent plus beaucoup d’élèves, surtout dans les niveaux de l’enseignement inférieur




dans  notre   société.  Ce   spectacle  a  donc  pour  but   essentiel  –   et  avoué  –  de   faire
connaître l’Antiquité sous un éclairage nouveau, moins austère et d’attirer l’attention
des  autorités  sur  l’intérêt  grandissant  que  suscite  l’étude  du  grec  ou  du  latin  et  des








énumère   quelques   unes   des   difficultés   auxquelles   sont   confrontés   ceux   qui
entreprennent de transposer Aristophane dans une langue moderne.
17 Tout   d’abord,   Aristophane   se   trouve   dans   un   contexte   historico-culturel










intimes  ou  que  nous  cachons  d’un  voile  de  pudeur :   ils  pètent,  bandent,  etc..  Si  on
regarde le texte de plus près, ils boivent et font ripaille aussi. L’homme de l’Antiquité










22 Nous  avons  voulu   faire  une  traduction  qui  soit  adaptée  au  théâtre,  qui  puisse  être
comprise  de   façon   immédiate  par  un   large  public.  Toutefois,  nous  ne  désirions  pas





















ne  pas   la  remplacer  par  une  guerre  plus  récente.  En  revanche,   les  allusions  à  des
événements  secondaires,  plus  obscurs  pour   le  grand  public,  ont  été  supprimées  ou,
plutôt, adaptées. Lysistrata montre aux femmes que non seulement elles n’ont plus de
maris,  plus  d’amants,  mais   aussi  qu’elles  ne  peuvent  même  plus   se  procurer  des
godemichets  parce  que   les  Milésiens  qui   fabriquaient  ce  genre  d’objets  ont  quitté
l’alliance  d’Athènes.  Nous  avons   supprimé   l’allusion  à   cet  épisode  et  nous   l’avons
remplacé par l’argument suivant : puisqu’on utilise le cuir pour faire des sandales et
des bouchers, on n’en trouve plus pour faire des godemichets. Les termes qui désignent




27 Dans   la   littérature   antique,   les   auteurs   font   constamment   référence   à   leurs
prédécesseurs et même à leurs contemporains : ils citent, pastichent, rappellent, font









































qu’elles   viennent   d’Anagyros,   une   région   marécageuse.   En   Suisse   romande,   les
habitants  du  canton  de  Fribourg  ont   la  réputation  de   sentir  mauvais.  Ces   femmes
viennent donc d’Anafribourgos (p. 4). De la Grèce antique à nos jours, les objets de la vie
quotidienne  ont  bien  changé.  Dans  notre  texte,   le  pot  de  vin  de  Thasos  devient  un
magnum d’Auvernier, la scytale laconienne un bâton de pèlerin, les loges à pourceaux
que les hommes mettent autour de leur taille pour cacher leur virilité exubérante, se











bouche   un   « français   fédéral »,   c’est-à-dire   le   français   que   parlent   les   Suisses
d’expression allemande qui gardent souvent un fort accent, très différent de l’accent





sans  cesse  par   tel  ou   tel  dieu,   telle  ou   telle  déesse.  Ces   interjections  ont  été   soit
supprimées,   soit  modifiées.  Quand  Lysistrata  aperçoit  Cinésias  en  rut,  elle   invoque
Aphrodite ainsi :
–  …  Ah !   vénérable  déesse  de  Braquemart-Le-Bourg   et  de  Mont-Les-Saints,   ça
marche ! au lieu de « O souveraine qui règne sur Chypre, Cythère, Paphos ».
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39 Parfois, nous avons voulu expliquer la fonction d’une déesse : par les jupons d’Aphrodite,
par la jarretière d’Héra. Ou alors, nous avons voulu nous amuser tout simplement : par
tous les cocus de l’Olympe, par tous les adultères de Zeus, nom d’une bite de Satyre.
40 Nous avons conservé les allusions à la mythologie quand il s’agissait d’anecdotes ou de
personnages  célèbres.  Lampito  rappelle  aux  autres  femmes  que  Ménélas  a  lâché  son
épée quand il a vu Hélène seins nus. Une tradition iconographique illustre cet épisode
et, par ailleurs, ces deux personnalités sont très connues aujourd’hui encore.











43 L’intrigue  même  de  Lysistrata prête  à  rire,  surtout  quand  elle  est  replacée  dans  son
contexte.  Que  des  femmes  s’emparent  du  pouvoir  est  aussi  utopique  que  de  voir  des
oiseaux   fonder   une   cité   ou   de   penser   que   Trygée   peut   monter   sur   l’Olympe   à
califourchon sur un escargot. Aujourd’hui, on imaginerait que des enfants décident de






44 Aristophane   fait  de  nombreux  calembours  qu’il  est  difficile  de   traduire  dans  notre
langue.  Kallonice  parle  des   femmes  de  Salamine  qui,  pour  venir  à  Athènes,  ont  dû
prendre   le  bateau.  Elle  utilise  un  verbe   (diabainein)  qui   signifie  à   la   fois :   faire   la










46 La  ville  de  Soleure  possédait  des  vignes  dans   la  région  de  Neuchâtel  et,  quand   les
vignerons devaient convoyer le vin dans cette ville, ils ne résistaient pas à la tentation
Lysistrata
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a  déjà  eu  l’idée  de  les  traduire.  Chez  lui,  Lysistrata  s’appelle  Démobilisette,  celle  qui
















49 Une   comédie   d’Aristophane   est   essentiellement   conçue   pour   être   entendue.   Elle
s’appuie  sur  une  mémoire  collective  qui  comprend  aussi  bien  une  connaissance  des
affaires  politiques  et  de   la   littérature  que  des  expressions  proverbiales.  Nous  avons
donc parsemé notre traduction de phrases célèbres, vers immortels, chansons, slogans










51 Lysistrata  est   universellement   reconnue   comme   la   pièce   la   plus   licencieuse





de  fertilité.  Édulcorer  une  pièce  telle  que  Lysistrata revient  à  la  mutiler.  Il  faut  donc
Lysistrata




52 avons  donc   conservé   les  mots   coquins,   grivois,   salaces   et   cochons  d’Aristophane.
Voyant  toutes  les  femmes  s’en  aller  alors  qu’elle  leur  dévoile  un  plan,  Lysistrata  les
traite  de  pagkatapugon  génos,  qu’on  peut   traduire   le  plus   littéralement  possible  par
« bande  d’enculées »,  cet  adjectif  désignant  un  homme  qui  est  pénétré  par  un  autre














a  tout  d’abord   la  manière  archéologique  où   l’on  tente  de  reconstituer   la  pièce  telle
qu’elle a dû être représentée durant l’Antiquité, au risque de se tromper lourdement
puisque  notre  documentation  est   lacunaire.  Ensuite,  on  peut  essayer  de  réactualiser
une  œuvre   antique,   en  utilisant  des   costumes   et  des   accessoires  modernes   et   en
Lysistrata






à   l’image  du   texte  cherche  à  mettre  en  évidence   l’humour   tout  en  apportant  des
solutions viables actuellement à certains problèmes. Nous allons en évoquer quelques
uns.
56 Les  hommes  devraient  être  en  érection  durant   la  deuxième  partie  de   la  pièce.  Les
acteurs antiques portaient, semble-t-il, des postiches encombrants. Nous avons choisi
de  contruire  des  phallus  d’environ  1,50 m,  de  plusieurs  diamètres,  que   les  hommes
portent   sous   le  bras   en   arrivant.   Ils  disent  quelques   répliques  puis   les  posent   et
continuent leur scène. Dans la foulée, deux accessoires sont devenus phallomorphes : le
bélier (qui est à l’origine un levier) et le bébé de Clito-Myrrhine.
57 La  sculpture  qui  sert  de  cadre  à   la  pièce  a  été  découpée  en  plusieurs  espaces  qui
rappellent l’organisation d’un théâtre grec : la base est en fait l’orchestra. C’est là qu’a
lieu la parodos (entrée des chœurs). Par la suite, seul le chœur des hommes y évolue, les




58 Les  chœurs  ont  été  dédoublés :  les  chœurs  chantant  se  trouvent  sur  le  côté  avec  les
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Costumes et accessoires
60 Les  costumes  ont  été  conçus  par  un  professeur  de  dessin,  Lise  Neher.  La   forme  du
costume antique a été abandonnée au profit de formes inspirées du style Art Déco.














64 La  musique  a  une  part   importante  dans   le   théâtre  antique  mais   il  est   impossible
aujourd’hui  –  et  probablement  à  jamais  –  de  reconstituer  la  partition  antique.  Alain
Corbellari a plutôt choisi le parti de la recréation.
65 Son orchestration comprend un chœur de femmes, un chœur d’hommes, deux flûtes et
un  piano.  Les  deux  flûtes  représentent  essentiellement  les  femmes.  Le  coryphée  des
vieillards a une partition de ténor, celui des femmes une partition de soprano.
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Discussions. De nouveaux éclairages : Lysistrata dans
son contexte de création
Une pièce utopiste
70 Alors que ces comédies entretiennent des rapports directs avec l’actualité politique et
guerrière,  Lysistrata frappe  par  l’absence  quasi  totale  d’allusions  à  la  situation,  alors
tragique, d’Athènes : en 411, l’expédition de Sicile a déjà décimé la jeunesse athénienne,
et   la   cité   s’oriente   vers   un   régime   non   démocratique.   Tout   se   passe   comme   si









interprétatifs   que   peut   provoquer   une   reprise   de   Lysistrata  aujourd’hui.   Certains
participants   donnaient   spontanément   une   valeur   féministe   à   cette   pièce,   valeur
actuelle   possible   (et   même   inévitable… ?),   mais   certainement   pas   adéquate
historiquement.   D’autres   ont   proposé   une   lecture   de   Lysistrata  comme   une
interrogation  sur  le  « féminin »,  en  mettant  cette  comédie  en  relation  avec  d’autres
pièces du théâtre grec. Entre comédie carnavalesque et comédie porteuse de grandes
questions, Lysistrata apparaît comme un texte dramatique qui ne peut se donner à nous
qu’à   travers  notre  propre  représentation  du   théâtre  antique.  Et  cela  est  vrai,  sans
doute, de tout le répertoire grec.
73 Un   tel   constat   entraîne   de   nombreuses   implications,   en   particulier   à   propos   du
montage contemporain de ce théâtre. Faute de temps, il n’a guère été possible de les
explorer pendant l’atelier. Nul doute que la représentation d’Antigone, le soir même, a
permis  à  chacun  des  participants  de  l’atelier  de  poursuivre  le  fil  des  réflexions  que,
pour notre part, nous renouerons en séminaire.
Lysistrata
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